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semua perusahaan anutaklur yang ledaftar di BE D mana p€rusahaan yanc tin).1
sampel adalah petosahaan yang sealu membagikan divtden setama periad€ l)eM r,(200{ 2007) Hasil dari penellian lni adalah: 1) va.labte tEe casr row dan E\r, ..:
sihutan idak berpengaruh signfika terhadap dividend payout atio 2j battk uat .U: i,
cash row daupun EVA se€ra pare altidak berpenoaruh siqnifikan iorhadap d,vde, r rl
€to Hasilpebedaan ini mLnqk n lifibut karena pebed.an waktu dan tokas peneul lr
Kaiakunci Ukuran Kngna Perusahaan. tegc.sh row(FqD econmic vatue ad.t. t:,,
skipsi rebn dip{tuhaDkm di dep sidais pensnli dm dinyftIm rulus pddr ransgrl
Jsu6i !009. de!&tn Frguj i:
BAB I
PENDATIULUAN
Salah satu nDesi tarar fro.hl adalal sebaeai sdm utuk ncmobilisdi
dara yug bersunb€r dri nasrEalat ke berbagai sekln rsah. yng
nclalsanakln inv€stasi. Enitcn (t.Naha ymg nlenerbiltar sdlm) bcrusana
nenank modal d i invesro. (individu alan lenbass yms hemitili kctcbihan
dana arau nodal). Sydal ullna vars diinginkan oleh psa investor utuk b€rsedia
menyaluka damya molalui t.sd no,lal adabn pe.d@ man akan invedrsi
du tinskat retm y&g .lb diD€roleh ddi inveshsi i€sebut
l,craed run als invcslasi akan diperoteh lpobih pu! inlest.r
nedperoleh nrfomsi yeg jel6, wajd, d& rcpal waku sebasai das& dllm
pengab m kcputus investasinya. SuLu intomsi di&ssap infomatit jika
infomsi te$ebul mmpu mengubnn (relte, teyaldn lara pensmbil
kcputusan. Admya sualu inlirmdi b!ru ald frenbenhrk suru kepercatrM yana
bm dikalmgb psr investor. Kcp.rcay@ ini ald nensuban htrg, nretahi
p b.?ia denund dan r,2pt sud suEl berh&ga. Densm kab lain suatu
inlbmdi dikablm nmiliki kanduse (c,u e,, j ika p$e DenyeEp intomdi
tesebut dcnge etat dd te€fleksike pda peruban& ndsd pass.
Tuiua. utmra pm pcmod,l melakukan i.vestsi pada sekunbs eh lain
addnn utuk ncndatattd /er,r, ymg natsinal pada Esiko tc{entu ltau
menpcroleh hdil leftestu pada resiko yds minimal {Husnan. 2O0 r ).
Ddm nclaloLM inves$si, seordg inveslor temu ato mcnemkan
nodalnya prd! salm perusalm rrdg dennliki kindja )ds baik. Kjn€rja yang
baih nenunjukl ban*a Fer6ane dlpat neninskadr kctattu pen.C&g
sahmya Oleh kaEna itu, penrlrlkLnfi !i!€do perusdn@ dipertukd untuk
menenrulm keb€rhsilm perusalm ddd neDalsiddlks kekaym pcfregaq
sa]]al Artinya, pdusahm berhasil menb..iks dnglid pensembalie
sebasaimea yans dihaapkm inrcsrot, ba1p. capitol gain ttn .lirid.h 
.riel.t.
Dllam linslansm bhnis tdg konF€tnif set€ni ur iln, i.vestor diLurd
@tul lebih ts8gap dal@ nensmlis sitBi sehinsea dalat,lenedr cepdr dun
tepat ddm menglnbil keputus . Olch kaEna itr diFertulm suru pcrhirunsa
yMg dapat mercule kinerja keums petusltr@ secm repat densm
mehperiatikm epmuluyo keputusd dm h@pm pm investo..
Pcngukurd kinerja berdasdkan lapom *ewsan bdyat rtilakuld
dcnge nenssnnakd rasio Le@sgn kal1m kenudahmya dalm nct,Iukm
penghnusm selma dM bistoris resedia. K€lemaho dalm r6io keungb ini
adalan ddal dapat neneulur 6e!ja perusan&n secm ahuEr kmna
nengsmalm dara atuhsi vang iidah ren€pas d&i penarsiq alau €srindi
yans nenimbulkd bqbasai nacam disloBi sehinssa pcnilai6 kinerja keuegm
perusahe menjadi tidal tepar d.n ridal akuar.
Ptrmdd rineia perusaham y&g mendapat perhatie utana d i
iDvesror dd kreditor dlri lapom kcudgar belakmgd ini adatan./ire cdsrlto,.
i.lomsi arus k s berelda utuk menilai kemmpue ptuahm .talh
denghGilkd tN Jmlan ms kas ymg b€6al d i atiivirE op€6i netupatu
indikalor yos nenenlukm alalah atdlitas op€rasi dlpal nenshosilke arus kas
lc.clhie ini bertujud blur melihat afatah lr.c azj, I/ f dar EvA
nrcmpu)rai pengaruh tcthtllzp dirjtletul palout /dr@ yng dibagjtan otch
petusahur lfthaddp pemqmc sald. Diridcn merupate penrbasian taba
lepada pea petu€s s sahdn p€rus.nd scbbdins dcngd jmlatr s,nan 
_yanp
dipeseg oleh masine-naing penilik. pembasiar lcrseblt dap.t berbennrk kN.
aklira lai4 wesel ahu suat huhg loimya. Diiden netupakan penrbuyau
ke"rbali ar6 invesrsi y&g tellh dil.luld pemegMe satn! refiadaD
MlLrk ----'__-
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